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Povzetek
E-izobraevanje na Fakulteti za management smo zaeli uvajati v tudijskem letu 2003/2004, ko
smo prek e-uilnice pilotsko izvedli prvi predmet. Z veanjem tevila udeleencev pri predmetu,
predvsem pa z veanjem zanimanja uiteljev za pouevanje prek e-uilnice, se je pojavila
potreba po ustrezni usposobljenosti uiteljev. Po pregledu obstojeih usposabljanj uiteljev za
potrebe e-izobraevanja, ki jih prikazujemo v prvem delu poroila, smo razvili usposabljanje za
potrebe fakultete. Usposabljanje za uitelje in mentorje poteka po sistemu mentorsko podprtega
kombiniranega e-izobraevanja. Udeleenci usposabljanja – uitelji in mentorji, se v tirih tednih
usposobijo za samostojno delo v Moodlu, odprto kodni reitvi za upravljanje unih vsebin, ki jo
za izvedbo e-izobraevanja uporabljamo na FM.
V drugem delu poroila prikazujemo znailnosti usposabljanja, ter rezultate prvih evalvacij.
Kljune besede: e-izobraevanje, usposabljanje uiteljev in mentorjev
Abstract
E-learning was first introduced at the Faculty of management in the academic year 2003/2004,
when the first pilot e-course was delivered. With an increasing number of students enrolled into
the course and with the teachers' growing interest for teaching in the e-classroom, the need for
appropriately trained teachers arose. Therefore a tutor supported blended learning training
course based on the review of different training courses presented in the first part of the report
was developed for the faculty's e-learning needs. The participants (teachers and tutors), who
participate in this four weeks training course become able to work autonomously in Moodle, the
open source course management system, which supports e-learning at our faculty.
In the second part of the report some characteristics of the training course are presented, and
also the results of the first evaluations.
Keywords: e-learning, teachers and tutor training
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1 UVOD
E-izobraevanje zahteva izpolnitev objektivnih in subjektivnih pogojev e-izobraevanja. Poleg
ustrezne raunalnike strojne in programske opreme ter ustrezne telekomunikacijske opreme, je
potrebna tudi ustrezna raunalnika in internetna pismenost vseh udeleencev e-izobraevanja.
Na Fakulteti za management (FM) smo se odloili za mentorski pristop in kombiniran nain e-
izobraevanja, kar pomeni, da se izobraevalni proces izvaja s kombinacijo sreanj v klasini
uilnici in tudijskih dejavnosti v e-uilnici. tudente v e-uilnici spremlja mentor, ki tudente
vzpodbuja pri delu, jim nudi tehnino in vsebinsko podporo, ter skrbi da tudentje v roku opravijo
predvidene tudijske obveznosti. Mentorjevo vlogo lahko opravlja uitelj, nosilec predmeta,
njegov asistent ali za to posebej usposobljeni izvajalec – lahko tudi npr. tudent vijega letnika.
Glede na to, kdo opravlja vlogo mentorja, se razlikujejo tudi pristojnosti mentorja v e-uilnici.
Medtem ko uitelj in asistent ocenjujeta naloge tudentov, mentorji-tudentje skrbijo le za
spremljanje dela tudentov. S sledenjem tudijskim dejavnostim odkrivajo neaktivne tudente in
jih poskuajo vzpodbuditi za redno delo. Gradiva za predmet in navodila za tudij pripravlja
uitelj s sodelavci, mentorji pa le skrbijo za izvedbo navodil oziroma organiziranje in usklajevanje
dela med tudenti. Da bi lahko realizirali zastavljeni model, smo na FM razvili teaj za
usposabljanje uiteljev in mentorjev e-izobraevanja. Razvojni projekt smo zastavili leta 2005.
Do oktobra 2007 sedem razlinih usposabljanja – tri usposabljanja na FM in tiri usposabljanja v
Slovenski vojski. Trenutno poteka usposabljanje e zadnje skupine predavateljev slovenske
vojske, ki se bo zakljuilo v prvi polovici novembra 2007. Usposabljanja v slovenski vojski so del
projekta CRP in zato so rezultati projekta razvidni v loenem poroilu (Suli in Lesjak, 2005).
Poroilo vsebuje tri dele:
 pregled obstojeih usposabljanj uiteljev in mentorjev e-izobraevanja (poglavje 2),
 analizo usposabljanja in uiteljev in mentorjev na FM,
 analizo ankete o uporabi e-izobraevanja med uitelji na FM.
2 Usposabljanja uiteljev in mentorjev e-izobraevanja
Slovenski statistini urad (SURS) zbira podatke za razline oblike formalnega in neformalnega
izobraevanja (SURS 2006). Pod neformalno ali nadaljnje izobraevanje SURS vkljuuje javno
veljavne programe ali programe brez javne veljavnosti, s katerimi si odrasli in odraajoi sicer
ne pridobijo vije ravni izobrazbe. Tovrstno izobraevanje (SURS 2006) omogoa zvianje
splono-izobraevalne in kulturne ravni prebivalstva, funkcionalno opismenjevanje,
izpopolnjevanje znanja za delo in poklic, izobraevanje in usposabljanje brezposelnih,
izobraevanje za demokracijo, uenje tujih jezikov itd. Izobraevalni programi so lahko
namenjeni vsem obanom ali pa le doloenemu krogu obanov, npr. zaposlenim osebam v
doloenem podjetju, brezposelnim osebam, lanom drutev, zdruenj, skupnosti itd.,
upokojencem v tretjem ivljenjskem obdobju, tudentom, otrokom s posebnimi potrebami,
predolskim otrokom itd. Neformalno izobraevanje – usposabljanje se razlikuje od
samoizobraevanja oziroma samouenja, kjer si znanje pridobiva uenec sam, brez pomoi
uitelja. Taken nain uenja se imenuje prilonostno uenje, ki ga opredeljuje tudi SURS v svoji
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metodologiji (SURS 2006). Posameznik samoiniciativno uporabi razpololjive vire ali sredstva z
namenom, da si pridobi nova znanja. Takno uenje lahko poteka tudi na delovnem mestu.
Predmet naega prouevanja v nadaljevanju so organizirane neformalne oblike izobraevanja, s
katerimi si posamezniki pridobijo spretnosti in veine za izvajanje unih vsebin prek spletnega
unega okolja oziroma prek interneta.
Pregled obstojeih usposabljanj uiteljev in mentorjev e-izobraevanja smo opravili na osnovi
pregleda spletnih strani. Raziskava je potekala od 7. 11. 2005 do 18. 11. 2005.
Usposabljanje uiteljev za e-izobraevanje lahko razdelimo v dve veji skupini:
• interna usposabljanja, ki so organizirana za zaposlene v izobraevalni instituciji in
• javno dostopna usposabljanja, ki so namenjena tudi zaposlenim izven izobraevalne
institucije.
Interno usposabljanje izvajajo izobraevalne institucije same, s pomojo lastnih kadrov in znanj.
Takna vrsta usposabljanj so uiteljem iz drugih institucij nedostopna. Interno usposabljanje se
ponavadi usmerja na posebno uno okolje, ki je v rabi v izobraevalni ustanovi in razvija za
institucijo posebna znanja, spretnosti in veine.
V skupino javnega usposabljanja lahko uvrstimo usposabljanja, ki so uiteljem javno dostopna
ne glede na to, na kateri instituciji je uitelj zaposlen. Takno vrsto usposabljanj lahko ponujajo:
• izobraevalne institucije – ustanove
• ponudniki unih okolij in orodij za e-izobraevanje.
Javno dostopna usposabljanja so lahko brezplana ali plaljiva, lahko so usmerjena na
specifino okolje ali pa nudijo pregled razlinih monih okolij. Usposabljanja so lahko tudi bolj
splona in neodvisna od unih okolij. Izobraevalne institucije ponujajo usposabljanja v obliki
teajev ali celih tudijskih programov.
Pregled usposabljanj smo uredili po ponudnikih. Najprej smo pogledali ponudnike v Sloveniji,




 pogoje za prijavo in ceno.
2.1 Ponudniki usposabljanj v Sloveniji
Ponudnikov usposabljanj za uitelje je precej – nekateri so usmerjeni na podjetja (npr. projekt
SACELES1, podjetje Kragelj & Kragelj2), drugi pa na izobraevalne zavode. V nai raziskavi se
bomo omejili na usposabljanja, ki so namenjena delno ali izkljuno potrebam visokega olstva.
1 Dostopno na: http://sacels.uni-mb.si/.
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Pri nas se vedno ve izobraevalnih ustanov in podjetij odloa za dopolnitev svoje izobraevalne
ponudbe s pomojo e-izobraevanja. Pojavljajo se prvi tudijski programi na daljavo3, obstojei
izobraevalni programi se spreminjajo v online obliko4 in pojavljajo se novi ponudniki, ki se
osredotoajo na izobraevanje na daljavo5.
Vsi ti ponudniki morajo za kakovostno izvedbo e-izobraevanja zaposlovati ustrezno
usposobljene uitelje in mentorje. Usposabljanja pogosto potekajo interno in podrobnosti o
njihovem poteku niso javno dostopna na Internetu. Zapis o dejavnosti izvajanja internega
usposabljanja za e-izobraevanje smo nali le na strani Centra za pedagoko-andragoko
izobraevanje in svetovanje (CPAIS 2005), ki je podenota Pedagokega centra Ekonomske
fakultete v Ljubljani. Interno usposabljanje CPAIS-a je namenjeno lastnim uiteljem in zunanjim
sodelavcem, ki izvajajo pedagoki proces na omenjeni fakulteti. Podrobneji podatki o izvajanju
usposabljanja na spletni strani trenutno niso dostopni.
V nadaljevanju prikazujemo ponudnike javno dostopnih usposabljanj, katerih podatke smo nali
na spletu.
2.1.1 Andragoki center Republike Slovenije (ACS 2005)
ACS v okviru svoje izobraevalne dejavnosti ponuja vrsto programov s podroja andragokega
usposabljanja. Za nao raziskavo je zanimiv program Uporaba IKT za strokovne sodelavce v
srediih za samostojno uenje. Vsebine programa v obsegu osmih ur:
 temeljne zakonitosti delovanja operacijskih sistemov in internih mre
 prepoznavanje nekaterih posebnosti programov za samostojno uenje
 prepoznavanje najpogostejih napak pri uporabi IKT in odpravljanje enostavnih napak
pri uporabi osebnih raunalnikov v srediih za samostojno uenje
 prepoznavanje zahtevnejih napak in ustrezno ukrepanje oz. organiziranje
sodelovanja strokovnjakov.
Program se izvaja v uilnici z ustrezno IKT opremo in avdio-vizualnimi pripomoki. Potencialni
udeleenci se lahko brez posebnih pogojev prijavijo tako, da natisnjeno izpolnjeno prijavnico
poljejo na ACS.
2.1.2 Arhinet (2005)
Podjetje Arhinet izvaja usposabljanje za mentorstvo v izobraevanju in poslovnih procesih.
Program v obsegu estnajstih ur obsega:
 znailnosti mentorstva
2 Dostopno na: http://www.e-izobrazevanje.com/.
3 Zasebni ponudnik izobraevalnih programov DOBA (http://www.doba.si/).
4 Npr. ponudnik jezikovnih teajev Berlitz (http://www.berlitz.si) svoje teaje izvaja tudi preko spleta.
5 Npr. portal Spletno uenje (http://www.spletno-ucenje.com/) ali portal Spletna akademija
(http://www.spletna-akademija.com/).
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 delovanje mentorja (razvijanje mentorskih spretnosti)
 organizacijske oblike mentorstva (nartovanje in organizacija mentorstva v praksi).
Program se izvaja v dveh delih. Prvi del obsega 4 ure in je sestavljen iz uvodnega sreanja in
druabnega dela v ivo, naslednjih 12 ur pa se izvaja v e-uilnici, kjer poteka vodeno
samostojno delo in vodeno delo v majhni skupini. Prijava na usposabljanje je mona prek
spletne strani Arhineta s pomojo spletne prijavnice. Cena usposabljanja v asu raziskave je bila
49.200,00 SIT na udeleenca.
2.2 Ponudniki usposabljanj v tujini
V tujini je ponudba raznovrstnih usposabljanj bolj pestra. V pregled smo uvrstili javna dostopna
usposabljanja in jih razvrstili glede na izvajalce. V prvi skupini so izobraevalne institucije, ki
ponujajo tudijske programe in teaje, v drugi skupini pa so podjetja, ki nudijo usposabljanja za
delo z orodji ali okolji, ki so jih sama razvila.
Pri iskanju tujih ponudnikov smo se omejili na ponudbo v anglekem jeziku. Ponudniki
usposabljanj so razvreni po abecednem vrstnem redu.
2.2.1 Adelaide Institute of TAFE (AIT 2005)
Avstralski intitut AIT ponuja nacionalno akreditiran certifikat e-izobraevanja. Zasnovan je kot
dopolnilo uiteljem, ki elijo svoje pouevanje prenesti v spletno uno okolje. Program sestavlja
5 razlinih predmetov.
Obvezne vsebine:
 Analiza uinkovitosti strategij e-izobraevanja
 Oblikovanje, implementacija in evalvacija vsebin e-izobraevanja
 Vzpodbujanje okolja e-izobraevanja
Ter dva izbirna predmeta, ki jih udeleenci izberejo med:
 Evalvacija novih tehnologij
 Razvijanje strategij za spletnih podporo strank
 Aplikacija spletnega avtorskega orodja za pretvorbo podatkov strank
 Oblikovanje spletne strani, ki se sklada s tehninimi zahtevami.
Program traja eno leto in za vsak predmet se priakuje okoli 3 ure dela na teden v e-uilnici.
Dodaten as je potrebno vloiti v raziskovanje, branje dodatnih gradiv in delo na nalogah.
Program se izvaja izkljuno prek Interneta, v lastni spletni uilnici (e-uilnici). Dejavnost v e-
uilnici potekajo v razlinih oblikah: raziskovalne naloge, eseji, kvizi, sodelovanje na forumu,
izdelava predstavitev in skupinsko delo.
Pogoj za vkljuitev je ustrezna dodiplomska izobrazba pedagoke smeri ali potrdilo o najmanj
estih letih delovnih izkuenj na podroju pouevanja. Izpolnjeno prijavo je potrebno poslati po
navadni poti, cena programa je 1.250,00 AUD.
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2.2.2 Boise State University (BSU 2005)
Amerika BSU v okviru svojega oddelka za izobraevalno tehnologijo ponuja dva programa
povezana z usposabljanje uiteljev za e-izobraevanje.
Magistrski program s podroja izobraevanja s poudarkom na izobraevalni tehnologiji, ki je
sestavljen iz 33.-ih kreditnih tok in traja 2 leti. tudijski program sestavljajo:
 Temeljni predmeti:
 Evalvacija
 Oblikovanje sporoila pouevanja
 Uvod v izobraevalno tehnologijo
 Oblikovanje pouevanja za uitelje*
 Internet za uitelje*
 Oblikovanje unih gradiv za pouevanje
 Integracija tehnologije v uni nart razreda*
 Izbirni predmeti:
 Tehnoloko podprto uenje na podlagi projektov
 Pouevanje online*
 Integracija multimedije*
 Evalvacija izobraevalnih izdelkov in programov
 Operacijski sistemi in mree
 Posebne teme: tehnoloko pisanje za izobraevalne tehnologe*.
Za dokonanje programa lahko tudentje izberejo projekt ali disertacijo. V tem primeru morajo
uspeno opraviti sedem temeljnih predmetov, dva izbirna predmeta ter projekt ali disertacijo, ki
je po obsegu ustrezna dvema predmetoma. Po elji se lahko tudent odloi tudi za generalni
izpit, vendar v tem primeru izbere tiri izbirne predmete.
Poleg magistrskega tudija BSU ponuja tudi certifikat iz online pouevanja, ki je ovrednoten s
15.-imi kreditnimi tokami. Certifikat je sestavljen iz predmetov magistrskega tudija, ki so v
zgornjem seznamu oznaeni z zvezdico*.
Oba programa se izvajata v celoti prek interneta v unem okolju Blackboard, na interaktiven
nain s sodelovanjem z ostalimi udeleenci. Po elji lahko tudent BSU tudi obie.
Za prijavo na magistrski tudij je potrebno primerna ocena diplome in dobro napisan sprejemni
esej. Cena celotnega magistrskega programa je 11.484,00 USD. Cena za pridobitev certifikata
je 5.220,00 USD in 55,00 USD prijavnine. Prijavo je mono opraviti tudi prek interneta.
2.2.3 California State University, East Bay (CSUEB 2005)
Amerika CSUEB ponuja dva programa, ki sta povezana z e-izobraevanjem. Prvi je certifikat iz
online pouevanja in uenja, drugi je pa magisterij iz izobraevanja z monostjo online
pouevanja in uenja.
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Za pridobitev certifikata iz online pouevanja in uenja, je potrebno opraviti naslednje predmete:
 Uvod v online pouevanje in uenje
 Modeli online pouevanja
 Tehnoloka orodja za online pouevanje
 Oblikovanje unega narta za online pouevanje.
Vsak predmet se izvaja pet tednov.
Magistrski tudij na CSUEB je sestavljen iz desetih predmetov in sicer tiri zgoraj navedene
predmete za pridobitev certifikata in tiri obvezne, spodaj navedene, predmete ter po enega iz
skupine teoretino izbirnih predmetov in skupine metodoloko/tehninih predmetov.
 Obvezni predmeti:
 Izobraevalno nartovanje in razvijanje za online programe
 Raziskovanje podroja online pouevanja in uenja
 Zgodovina in kultura skupnosti online izobraevanja
 Projekt ali univerzitetna disertacija
 Teoretino izbirni predmeti:
 Razvijanje vsebine za online uenje
 Nadzorovanje in evalvacija online pouevanja
 Trenutni problemi v online uenju
 Metodoloko/tehnini izbirni predmeti:
 Gradnja online okolja
 Izdelava digitalnih vsebin za online pouevanje
 Oblikovanje in implementacija uporabnikih vmesnikov za online pouevanje
 Ponujanje interaktivnosti v online okolju.
Vsak izmed obveznih in izbirnih predmetov traja po deset tednov. Vsi predmeti se izvajajo online
s pomojo razlinih dejavnosti in gradiv. Prijava za programe CSUEB je mona prek njihove
spletne strani. Kandidati za magisterij morajo imeti dobro povpreje pri diplomi, tisti, ki niso iz
ZDA, pa tudi uspeno opravljen mednarodni izpit iz angleine. Cena vsakega predmeta (pri
obeh programih) je 995,00 USD, kar pomeni, da je za certifikat potrebno plaati 3.980,00 USD,
za magisterij pa 9.950,00 USD.
2.2.4 Capella University (2005)
Capella University, Minneapolis, ZDA svojim tudentom ponuja e-izobraevanje za razne
tudijske programe. V sklopu oddelka za izobraevanje ponuja monost magisterija in doktorata
s podroja oblikovanja pouevanja (Instructional Design) za uenje prek interneta.
Za magistrski tudij je potrebno zbrati 48 kreditnih tok, za doktorski tudij pa 120 kreditnih tok.
Glede na to, da so predmeti ponujeni za oba programa vredni vsak po 4 toke, ima magistrski
tudij 12 predmetov, doktorski pa 30 predmetov. Na obeh programih lahko tudentje izberejo pet
izmed estih predmetov, ki so povezani z e-izobraevanjem:
 Izvedba izobraevanja na daljavo
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 Oblikovanje online pouevanja
 Oblikovanje vmesnikov
 Mediji kot orodja za pouevanje
 Oblikovanje pouevanja za tudij na daljavo
 Upravljanje projektov za multimedijski razvoj
 Evalvacija in ocenjevanje oblikovanja pouevanja.
Med naborom izbirnih predmetov na doktorskem tudiju imajo tudenti na voljo e nekaj
predmetov, povezanih z e-izobraevanjem:
 Administracija in vodenje programov izobraevanja na daljavo
 Strategije za gradnjo online unih skupnosti
 Raziskovalne strategije in metodologije za online uenje
 Razvoj unega narta za online uenje
 Praksa oblikovanja pouevanja za online uenje
 Posebne teme za oblikovanje pouevanja v online uenju.
Ostali obvezni in izbirni predmeti na obeh programih niso usmerjeni le na e-izobraevanje,
ampak se ukvarjajo z izobraevanjem na splono.
Tako kot ostali tudijski programi, potekata programa Oblikovanja pouevanja za online uenje v
lastnem spletnem unem okolju. Pod obveznosti doktorskega tudija spadajo tudi tri
enotedenska sreanja v ivo, ki potekajo v ZDA, natanneje v dravah Virginia in Kalifornija.
tudentje se seveda lahko prijavijo preko spletne strani. Cena magistrskega programa znaa
1.400,00 USD za predmet s tirimi kreditnimi tokami (skupna cena 168.000,00 USD). Cena
doktorskega tudija je 3.975,00 USD na etrtletje. Poleg tega se zaraunajo tudi 3 sreanja v
ivo, ki vsako stane po 1.350,00 USD.
2.2.5 Christchurch College of Education (CCE 2005)
Novozelandski CCE ponuja program za pridobitev certifikata iz online pouevanja in uenja.
Program je sestavljen iz tirih temeljnih predmetov:
 Informacijska in komunikacijska tehnologija v procesu pouevanja in uenja
 Uporaba in ustvarjanje spletnih strani za pouevanje in uenje
 Najbolje izkunje online pouevanja
 Online projekt.
Program se izvaja priblino 15 tednov, v sklopu katerih je predvidenih 3 do 4 ure dela v e-uilnici
in dodatnih 125 ur samostojnega dela v obliki tudija, priprave gradiv ipd. Vsi predmeti se
izvajajo v online okolju.
Program je namenjen uiteljem na vseh stopnjah. Pogoj za pristop k programu je diploma iz
pouevanja ali primeren certifikat iz pouevanja. Poleg tega morajo udeleenci programa imeti
skupino tudentov, ki jo lahko pouujejo online. Cena za posamezen predmet je 412,50 NZD, za
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pristop k programu je potrebno plaati tudi tudijsko pristojbino, ki je v asu poteka raziskave
znaala 15.000,00 NZD.
2.2.6 Electronic Learning Institute (ELI 2005)
ELI ponuja program za pridobitev certifikata, ki potrjujejo udeleenevo sposobnost pouevanja.
Program je kombinacija est tedenskih predmetov, ki vsebujejo naslednje vsebine:
 uporaba online konferennega sistema,
 ustvarjanja unega narta in unih rezultatov
 ustvarjanje unih gradiv
 evalvacija predmeta
 upravljanje predmeta.
Usposabljanje poteka preko Interneta v e-uilnici, kjer vsak udeleenec sodeluje z mentorjem, ki
ga usmerja. Cena programa je 1.200,00 USD.
2.2.7 Illinois Online Network (ION 2005)
ION deluje pod okriljem amerike University of Illinois. Ponuja tako imenovani MVRC – Making
the Virtual Classroom a Reality (kako virtualna uilnica postane realna) – program, ki je
sestavljen iz devetih 8 tedenskih predmetov in konnega predmeta, ki zajema praktikum. Poleg
tega ponujajo tudi napredne seminarje, z dopolnjujoim naborom predmetov.
8 tedenski predmeti so:
 Online uenje: pregled*
 Tehnoloka orodja za online uenje*
 Ocenjevanje tudentov v online predmetih*
 Oblikovanje pouevanja za razvoj online predmetov *
 Praktikum
 Spodbujanje komunikacije v online predmetih
 Principi spletnega oblikovanja za online uitelje
 Problemi in strategije za usposabljanja na fakultetah
 Avtorske pravice, TEACH Act in intelektualna lastnina v izobraevanju
 Multimedijski principi za online uitelje.
Napredni seminarji so:
 Upravljanje s asom za online intruktorje
 Tutorstvo online: principi in praksa
 Sinhroni razredi
 Podpora online tudentom
 Pouevanje in tutorstvo online.
Za pridobitev certifikata je potrebno opraviti 4 obvezne predmete (na seznamu so oznaeni z
zvezdico*), en izbirni predmet izmed preostalih predmetov in uspeno opraviti praktikum online
pouevanja.
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Za vsak predmet naj bi bilo predvidenih 10 ur dela na teden. Predmeti se izvajajo izkljuno
online, v unem okolju Moodle. Poudarek je na asinhroni diskusiji in sodelovanju v spletni
uilnici. Delo poteka veinoma z online gradivi, pod vodstvom mentorja. Predmeti so odprti za
prijavo, cena je odvisna od trajanja posameznega predmeta. Zaposleni na University of Illinois
se lahko predmetov udeleijo brezplano.
2.2.8 Jones International University (JIU 2005)
Amerika Jones International University ponuja magistrski tudijski program iz oblikovanja in
tehnologij e-izobraevanja. Program je sestavljen iz naslednjih predmetov:
 Specialistini predmeti (skupaj 12 tok):
 Oblikovanje interaktivnega e-izobraevanja
 Oblikovanje informacij in sistemi za podporo kakovosti
 Ocenjevanje uenja v e-izobraevanju
 Razvijanje in implementacija sistemov e-izobraevanja
 Orientacijski predmet (brez tok):
 Uspeno online uenje
 Temeljni predmeti (skupaj 21 tok):
 Priprava na vseivljenjsko uenje
 Raziskovanje in una organizacija
 Etika izobraevanja in drubena odgovornost
 Strateko planiranje za uitelje
 Upravljanje poslovanja za uno organizacijo
 Evalvacija izobraevalnih tehnologij
 Ocena potreb za okolja e-izobraevanja.
 Sklepni predmet (3 toke)
 Profesionalni uitelj odraslih
Program je ovrednoten s 36-imi kreditnimi tokami. Vsi predmeti (razen orientacijskega) imajo
po 3 kreditne toke.
Tako kot ostali programi JIU, se tudi omenjeni magistrski program izvaja v online okolju. Pogoj
za pristop k opisanemu magisteriju je ustrezna predhodna dodiplomska izobrazba in ustrezno
znanje anglekega jezika (za mednarodne tudente). Prijave potekajo preko navadne pote ali
telefona. Cena posameznega predmeta je 1.350,00 USD, pristopnina k tudiju znaa 65 USD,
dodatek za »tehnologijo« pa 60,00 USD. Okvirna cena celotnega programa je torej 16.325,00
USD.
2.2.9 LearnerAssociates.net (TAD 2005)
LearnerAssociates.net ponuja vrsto delavnic, povezanih s pouevanjem. Med ponudbo najdemo
tudi online delavnico z nazivom Pouevanje na daljavo. Delavnica ponuja naslednje vsebine:
 Okvir izobraevanja na daljavo
 Uei v izobraevanju na daljavo
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 Strategije pouevanja pri izobraevanju na daljavo
 Implementacija izobraevanja na daljavo
 Evalvacija izobraevanja na daljavo.
Delavnica traja 5 tednov in sicer se vsak teden obdela po ena tema. Delavnica poteka online,
preko spletne strani ponudnika. Delo poteka preko diskusij na forumih in na podlagi PowerPoint
predstavitev za vsako temo. Mona je tudi osebna interakcija z uitelji delavnic preko
elektronske pote. Uitelji prihajajo iz ZDA, Brazilije in Zimbabveja. Prijava poteka online, tevilo
udeleencev pa je omejeno. Delavnica se izvaja trikrat na leto. Cena delavnice je 190,00 USD.
2.2.10 Learning Resources Network (LERN 2005)
LERN je mednarodna organizacija, ki med drugim ponuja tudi teaje usposabljanja uiteljev za
e-izobraevanje. Takna teaja sta Pouevanje online in Oblikovanje online pouevanja.
Teme teaja Pouevanje online so:
 kako Internet spreminja naine uenja
 uenje online
 razvoj lastnega online predmeta
 pouevanje lastnega online predmeta
 kljui do uspenih online predmetov.
Teme teaja Oblikovanje online pouevanja so:
 pregled online okolja za pouevanje
 predstave o lastnem online predmetu
 razvoj spletnega predmeta
 online interakcija
 problemi v spletnem okolju.
Omenjena teaja lahko izberemo tudi v okviru magistrskega tudija s poudarkom na
izobraevanju odraslih, ki ga LERN ponuja v sodelovanju z University of South Dakota. Ta
program ni usmerjen na e-izobraevanje, zato ga v tej analizi ne bomo podrobneje predstavljali.
Oba teaja trajata en teden oziroma pet dni (vsaka tema se obravnava en dan) in se izvajata
online. Na voljo so predavanja v avdio formatu s sinhroniziranimi prosojnicami, videi,
animacijami idr. multimedijskimi vsebinami. Za oba teaja je predvideno tudi gradivo v tiskani
obliki (knjiga). Teaja sta namenjena uiteljem vseh stopenj in predmetov, posebnih pogojev za
prijavo ni. Teaja Oblikovanje online pouevanja se lahko udeleimo po opravljenemu teaju
Pouevanje online. Cena posameznega teaja je 145,00 USD.
2.2.11 Metacourse (2005)
Podjetje Metacourse je partner organizacije The Concord Consortium, katerega teaji so tudi
predstavljeni v tej analizi. Metacourse ponuja teaje v angleini in panini.
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Ponujeni teaji v angleini so:
 Izgradnja online unih skupnosti
 Evalvacija online uenja
 Pouevanje za uenje s simulacijami
 Podpora uinkovitemu ocenjevanju z uporabo tehnologije.
Vsak posamezen teaj traja od 6 do 8 tednov. Od posameznega udeleenca se priakuje od 3
do 7 ur dela na teden. Teaji se izvajajo asinhrono s poudarkom na skupinskem delu v online
okolju in so na voljo skupinam od 10 do 25 ljudi. Na teaje se lahko prijavimo prek spletne strani.
Cena teaja se doloa po prijavi glede na tevilo udeleencev in izbrani teaj.
2.2.12 Michigan Virtual University (MVU 2005)
Pod sloganom »Online uenje za online pouevanje!« MVU ponuja teaj usposabljanja za e-
izobraevanje, ki je namenjen visokoolskim uiteljem. Teaj je sestavljen iz estih seminarjev:
 gradnja une skupnosti





Teaj traja 6 tednov in poteka v e-uilnici. Udeleenci opravljajo tedenske naloge in sodelujejo
pri skupinskem delu. Posebnih pogojev za prijavo, ki poteka preko elektronske pote, ni. Cena
teaja je 500,00 USD na osebo.
2.2.13 NET–Trainers (2005)
Konzorcij Net-Trainers je sestavljen iz osmih partnerjev iz petih evropskih drav. Teaj Net-
Trainers usposablja uitelje za e-izobraevanje. Na voljo je v treh razlinih jezikih: anglekem,
francoskem in nemkem. Teaj je sestavljen iz uvodnega modula in tirih glavnih modulov:
 Prvi koraki v Net-Training
 Koncepti in izzivi Net-Training-a
 Tutorstvo Net-Ueih
 Oblikovanje gradiv za e-izobraevanje
 Razvoj Net-Training projekta.
Z uspenih dokonanjem programa udeleenci pridobijo Evropski Net-Trainers certifikat. ENTC
izda evropsko zdruenje ENTA (European Net-Trainers Association), ki zagotavlja kakovostni
standard in evropsko homogenost teaja.
Teaj predvideva okoli 160 ur tudijskega dela, kar naj bi zneslo od 6 do 10 ur dela na vsaki
teden. Teaj je v okviru evropskega kreditnega sistema vreden 6 ECTS tok. Teaj se izvaja v
online okolju na daljavo. V Veliki Britaniji teaj izvaja The Sheffield College, ki ponuja tudi druga
usposabljanja, ki smo jih v nai analizi tudi podrobneje predstavili. Pogoji za prijavo so ustrezna
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izobrazba ali vsaj eno leto izkuenj pri tradicionalnem pouevanju. Prijava poteka preko
elektronske pote. Cena teaja je 1.000,00 GBP (brez VAT oziroma DDVja). Pod doloenimi
pogoji je mona tudi prijava po posameznih modulih (pri emer je cena seveda vija).
2.2.14 OnlineLearning.net (2005)
OnlineLearning.net je izobraevalni portal, ki izvaja vrsto online teajev za svoje partnerske
izobraevalne ustanove. Za uitelje, ki si elijo pouevati online, imajo poseben program
usposabljanja. Tedenske vsebine usposabljanja so:
 uvod v programsko okolje in online pouevanje
 oblikovanje in razvoj lastnega online teaja
 pouevanje in upravljanje lastne online uilnice
 izboljava lastne online uilnice
 nastavitve lastne online uilnice.
Usposabljanje traja 6 tednov in poteka online, v unem okolju Blackboard. V doloenem terminu
je prijava obiajno omejena na 25 udeleencev, tako da delo poteka v manjih skupinah. Od
uiteljev, ki sodelujejo v usposabljanju, se priakuje ustrezna izobrazba in obstojee delovne
izkunje iz podroja pouevanja.
2.2.15 Royal Roads University (RRU 2005)
Kanadska RRU ponuja magistrski program iz Distribuiranega uenja. Predmeti progama so:
 Podroje distribuiranega uenja
 Teorija uenja in distribuirano uenje
 Metode oblikovanja pouevanja: teorija in aplikacija
 Raziskovalne metode distribuiranega uenja
 Uvod v distribuirano uenje
 Sistemi distribuiranega uenja: modeli in strukture
 Posredovanje predmetov distribuiranega uenja
 Oblikovanje raunalniko in spletno podprtih produktov za usposabljanje
 Oblikovanje sinhronih programov za usposabljanje
 Oblikovanje in razvoj elektronskih sistemov za podporo kakovosti
 Svetovalec distribuiranega uenja
 Upravljanje projektnih skupin distribuiranega uenja
 Vodenje v organizacijah distribuiranega uenja
 Analiza potreb in evalvacija programa
 Posel E-uenja
 Online podpora in proces grajenja skupnosti.
RRU je bila v Kanadi zaetnica kombiniranega uenja. V asu raziskave vpis v omenjeni
magistrski program ni bil na voljo, saj je univerza pripravljala nove strategije za prihodnje
izvajanje programa, ki bo verjetno temeljilo na online izvedbi. Prijava poteka online ali po poti
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ob ustrezni predizobrazbi in znanju angleine za mednarodne tudente. Cena celotnega
programa je 19.200,00 CAD za kanadske uence, za mednarodne uence pa 28.800,00 CAD.
2.2.16 St. Lawrence College (SLC 2005)
Ameriki SLC ponuja certifikat Online uitelj. Program sestavljajo naslednji predmeti:
 Izgubljeni v kiberprostoru: Uvod v Internetne aplikacije
 Internetna orodja in viri za uitelje
 Izdelava lastne kiber uilnice I: Osnovne aplikacije
 Izdelava lastne kiber uilnice II: Napredne aplikacije
 Problemi v online pouevanje I: Projekt unega narta
 Problemi v online pouevanje II: Projekt praktikuma.
Program traja 180 ur (vsak predmetov po 30 ur) in se izvaja izkljuno online. Prijava poteka
preko telefona, online, osebno ali preko elektronske pote.
2.2.17 The Concord Consortium (2005)
Amerika neprofitna organizacija The Concord Consortium ponuja tri teaje povezane z e-
izobraevanjem:
 Oblikovanje in pouevanje online teajev, ki obravnava:
 filozofijo in pedagogiko spletnih teajev
 razvijanje in gradnjo skupnosti in uenja s sodelovanjem v online teajih
 olajanje online dialoga z namenom poglabljanja uenja
 uporabo Interneta kot gradiva za online teaj
 evalvacijo napredka tudentov v online teajih
 Diskusijske teme za online voditelje in uitelje, ki zajemajo:
 socialne, argumentativne in pragmatine vzorce dialogov v online diskusijah
 razvijanje pristnega zaupanja med udeleenci online skupnosti
 kontroverzne pristope k uinkovitem vzpodbujanju: online pohvala in vloga
hudievega odvetnika
 zven besed: kaj je najbolj uinkovito in zakaj?
 Vzpodbujanje online uenja, ki ponuja:
 osredotoenje dialoga v spletnem teaja za dosego unih ciljev
 optimizacijo uenja s poglabljanjem dialoga okoli kljunih tem
 razvijanje kohezivnih online skupnosti
 uporaba raznolikih glasov, tonov in kritinih miselnih strategij za dosego ciljev.
Kot dodatne teaje s podroja e-izobraevanja The Concord Consortium priporoa teaje
herinskega podjetja Metacourse, ki smo jih predstavili v poglavju 2.2.11.
Prvi in drugi teaj trajata po 6 tednov, tretji omenjeni teaj pa 12 tednov. Pri vsakem se priakuje
okoli 7 ur aktivnosti na teden. Vsi teaji potekajo v online unem okolju Blackboard 6. Teaji se
izvajajo na podlagi modela, ki temelji na asinhroni komunikaciji in skupinskem delu. Ko so
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razpisani termini za teaje, so le-ti dostopni vsakemu posamezniku. Za skupinsko izobraevanje
se teaj organizira po dogovoru.
2.2.18 The Consultants-E (2005)
Spletno podjetje The Consultants-E ponuja ve teajev povezanih z e-izobraevanjem. Podjetje
tesno sodeluje z Londonskim Trinity College, tako da sta dva izmed teajev namenjena
predvsem uiteljem angleine na omenjeni ustanovi. Dva izmed teajev podjetja sta namenjena
tudi iri mnoici uiteljev.
 Prvi teaj nosi naziv Internet: Sodelovalna opravila in projektno delo ter ponuja
naslednje vsebine:
 evalvacija in analiza Internetnih gradiv
 razvijanje sposobnosti v online komunikaciji in pogajanju skozi sodelovalno
skupinsko delo
 obravnava sposobnosti, ki so potrebne za uinkovito delo s tudenti online (npr.
moderatorske sposobnosti, ustvarjanje vzduja, podpora ipd.)
 izdelava zakljunega projekta, ki je prilagojen potrebam udeleenevih lastnih
uencev
 Drugi teaj se imenuje E-moderiranje: Teaj usposabljanja za online tutorje in
obravnava naslednje ire zastavljene vsebine:
 dostop in ustvarjanje atmosfere
 online socialne sposobnosti
 upravljanje znanja in vsebine
 razvoj in refleksija.
Oba teaja se izvajata 4 tedne. Priakuje se okoli 6 do 8 posameznikov ur dela na teden. Teaja
se izvajata online, v unem okolju Moodle in sta namenjena iremu krogu uiteljev, ki bi radi
razvili spretnosti za uporabo e-izobraevanja pri svojem delu. Prijava na teaje poteka online.
Cena prvega teaja je 275,00 , cena drugega teaja pa 395,00 . Poleg tega podjetje
organizira tudi klasine delavnice povezane z usposabljanjem za e-izobraevanje, ki se izvajajo
po dogovoru z naronikom.
2.2.19 The Sheffield College (2005)
Angleki The Sheffield College ima v okviru svoje ponudbe online uenja tiri razline teaje za
online pouevanje.
 Teaj E-mentor sestavljajo trije moduli, ki zajemajo naslednje vsebine:
 uvod v online okolje teaja e-mentor
 vaja osnovnih tehninih sposobnosti e-mentorja
 vzpostavljanje komunikacije s tutorjem in ostalimi udeleenci teaja
 obravnava vloge e-mentorja
 obravnava potreb tistih, ki bi lahko potrebovali mentoriranje
 pregled ciklusa mentorske pomoi
 razumevanje orodij in metod za komunikacijo z udeleenci/tudenti
 raziskava tehnolokih orodij, ki so na razpolago
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 uvod v probleme uporabnosti in dostopnosti
 izbira spletnih strani, ki bodo podpirale udeleence/tudente
 refleksija na uenje v teaju e-mentor
 izdelava portfolija.
 Teaj E-tutor sestavljajo tirje moduli, ki zajemajo naslednje vsebine:
 uvod v online okolje teaja e-tutor
 vaja osnovnih tehninih sposobnosti e-tutorja
 vzpostavljanje komunikacije s tutorjem in ostalimi udeleenci teaja
 obravnava prilonosti in izzivov pomoi ueim kot posameznikom in v skupinah
 obravnava odloitev, ki se sprejemajo ob pomoi ueih
 razumevanje razlike med online in kombiniranim uenjem (blended learning)
 obravnava faktorjev, ki vplivajo na odloitve, kot na primer une stile in zahteve
pri ocenjevanju
 raziskava tehnolokih orodij, ki so na razpolago
 uvod v probleme uporabnosti in dostopnosti
 evalvacija vrednosti spletnih strani za uenje
 razvoj praktinih sposobnosti za izdelavo unih gradiv za uee
 refleksija na uenje v teaju e-tutor
 razvoj tehnoloko bogatega narta une ure
 izdelava portfolija.
 Teaj LeTTOL (Learning To Teach Online) je sestavljen iz tirih vejih enot:
 uvodne aktivnosti:
 priprava na LeTTOL za zagotovitev maksimalne koristi online uenja
 spretnosti za iskanje in deljenje spletnih informacij
 predstavitev konferennega orodja teaja in zaetek skupinskega dela
 uenje online:
 vpliv Interneta na izobraevanje in usposabljanje ter primerjava med online
posredovanjem in ostalimi mediji za posredovanje
 spretnosti za evalvacijo spletnih virov in njihova uporaba za uenje
 problemi pri upravljanju uenja:
 vloga online tutorja pri vodenju in pomoi online ueim
 upravljanje online skupin
 prilonosti in izzivi pri ocenjevanju online teaja
 online oblikovanje in posredovanje:
 online uenje v irem kontekstu in v spreminjajoem se svetu
 oblikovanje uenja za splet
 integracija spretnosti in razumevanja, pridobljenih skozi teaj in njihova
aplikacija na oblikovanje narta za online teaj
 Teaj ITOL (Implementing Teaching Online) je razdeljen na pet vsebinskih delov:
 uvod v teaj, gradnja skupine, metodologija
 skupinsko delo
 raziskovalna in razvojna faza
 faza implementacije
 faza povzetka in evalvacije
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The Sheffield College je v Angliji izvajalec tudi teaja usposabljanja Net-Trainers, ki smo ga kot v
tej analizi opisali kot samostojno enoto, saj se teaj izvaja v treh razlinih jezikih ob pomoi
razlinih izobraevalnih institucij.
Trajanje teajev je razlino:
 teaj E-mentor traja 10 tednov (priblino 3 ure dela na teden),
 teaj E-tutor traja 15 tednov (priblino 4 ure dela na teden),
 teaj LeTTOL traja 23 tednov (priblino 6 do 7 ur dela na teden),
 teaj ITOL traja 38 tednov (priblino 2 do 2,5 ur dela na teden).
Vse aktivnosti teajev, podpora tutorjev, interakcija z udeleenci in ocenjevanje, potekajo prek
interneta. Delo poteka s pomojo spletnih gradiv v obliki individualnih aktivnosti in skupinskega
dela. Prijava na teaje poteka prek interneta. Posebnih pogojev za prijavo ni, razen za teaj
ITOL, ki je miljen kot nadaljevalni teaj po zakljuku teaja LeTTOL. Na ITOL se lahko prijavijo
tudi udeleenci, ki imajo primerljive izkunje ali kvalifikacije. Glede na razlina trajanja teajev,
se tudi cene razlikujejo:
 udeleba teaja E-mentor stane 100,00 GBP za EU dravljane, ki ivijo v Angliji, za
ostale 200,00 GBP,
 udeleba teaja E-tutor stane 175,00 GBP za EU dravljane, ki ivijo v Angliji, za
ostale 350,00 GBP,
 udeleba teaja LeTTOL stane 375,00 GBP za EU dravljane, ki ivijo v Angliji, za
ostale 675,00 GBP,
 udeleba teaja ITOL stane 350,00 GBP za vse udeleence.
2.2.20 University of Calgary (UCalgary 2005)
Kanadska UCalgary ponuja certifikat iz e-izobraevanja. Certifikat sestavljajo tirje temeljni
predmeti:
 E-izobraevanje: principi in praksa (40 ur)
 E-izobraevanje: vzpodbujanje online uenja ali Vzpodbujanje uenja odraslih (40 ur)
 E-izobraevanje: gradnja online predmetov ali oblikovanje uenja (40 ur)
 E-izobraevanje: praktikum (30 ur).
Nadalje univerza ponuja neobvezne predmete, katerih izbrana vrednost mora biti najmanj 110
ur. Neobvezne predmete lahko izbiramo iz treh skupin:
 Predmeti vzpodbujanja:
 Odrasli kot uenci (40 ur)
 Napredno z Blackboard (30 ur)
 Vzpodbujanje uinkovitih online diskusij (30 ur)
 Vzpodbujanje uenja v sinhronih okolij e-izobraevanja (30 ur)
 Uporaba naprednih interaktivnosti, iger in simulacij (30 ur)
 Predmeti oblikovanja in razvoja:
 Ocenjevanja uenja online (30 ur)
 Napreden razvoj z Blackboardom (30 ur)
 Oblikovanje privlanih izkuenj e-izobraevanja (30 ur)
 Online testiranje (30 ur)
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 Predmeti upravljanja:
 Nartovanje in razvoj programa za e-izobraevanje (40 ur)
 Etini in pravni problemi v uenju odraslih (30 ur)
 Marketing programov e-izobraevanja (20 ur)
Sledijo e izbirni predmeti, ki lahko predstavljajo do 40 ur programa:
 Sodelovanje v unih skupinah (30 ur)
 E-izobraevanje: Premik uenja na delovnem mestu online (20 ur)
 Raznolikost v uenju odraslih (30 ur)
 Uenje na delovnem mestu (40 ur)
 Uenje v organizacijah (30 ur)
Zunaj predpisanih temeljnih predmetov so tudentje pri izbiri precej svobodni. tudenti lahko
namre po dogovoru z UCalgary katerikoli neobvezni ali izbirni predmet zamenjajo s primernim
teajem, predmetom ipd., ki ga izvajajo druge institucije.
Program certifikata obsega 300 ur. Od tega je 150 ur obveznih predmetov in dodatnih 150 ur na
podlagi izbirnih predmetov. Programa predvidoma zahtevata od 7 do 10 ur dela na teden.
Program se izvaja online, v unem okolju Blackboard. Po uspeno opravljenih predmetih prejme
tudent certifikat. Pogoj za udelebo v programu je dokonana srednja ola ali starost nad 23 let
in delovne izkunje na podroju e-izobraevanja ali predhodna udelebe online teaja oziroma
delavnice. Prijava poteka online, preko telefona, faksa ali navadne pote. Prijavnina za program
znaa 50,00 CAD, ostale predmete pa se plauje posamezno po veljavnem ceniku.
2.2.21 University of Hull (Hull 2005)
Britanska University of Hull ponuja magistrski tudij iz e-izobraevanja. tudij je sestavljen iz
konne disertacije in estih unih modulov:
 Temelji online uenja in pouevanja
 E-tutorstvo
 E-viri
 E-izobraevanje: kontekst, upravljanje in implementacija
 Izobraevalne tehnologije: digitalna gradiva za e-izobraevanje
 Raziskovalne metode v izobraevalnem kontekstu
Moduli se razvrstijo skozi tudijsko leto od septembra do julija. Celoten program se izvaja online,
v lastnem unem okolju Merlin. Delo poteka tako individualno kot skupinsko, oboje ob pomoi
raznovrstnih strokovnjakov s celega sveta. Pogoji za vpis na magistrski tudij so ustrezna
diploma in primerno znanje angleine. Cena posameznega modula je 490,00 GBP, disertacije
1.470,00 GBP, celotnega magisterija pa 4.410,00 GBP.
2.2.22 University of Washington Extension (UW Extension 2005)
UW Extension je veja amerike University of Washington, ki ponuja dopisni tudij. Ponujajo vrsto
certifikatov, med katerimi najdemo tudi certifikat iz oblikovanja in razvoja e-izobraevanja.
Program sestavljajo tirje predmeti:
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 Oblikovanje okolij za e-izobraevanje
 Razvoj in upravljanje e-izobraevanja
 Praktikum e-izobraevanja
 Ocenjevanje in evalvacija e-izobraevanja
Izvedba programa je razporejena ez celo tudijsko leto in se v celoti izvaja online. Gradiva so
dostopna na spletni strani, komunikacija z uitelji in ostalimi udeleenci pa poteka preko
elektronske pote in forumov. Pogoj za prijavo so ustrezne izkunje iz pouevanja ali
usposabljanja in primerno znanje angleine za mednarodne udeleence. Cena programa je
3.043,00 USD brez prijavnin in unih gradiv. Osnovna prijavnina znaa 45,00 USD, za vsak
semester je potrebno plaati e prijavnino v viini 30,00 USD.
2.2.23 University of Massachusetts Lowell (UML 2005)
Intitut online pouevanja v sklopu UML ponuja est razlinih predmetov s podroja uvajanja v
e-izobraevanje. tirje izmed predmetov nimajo kreditnih tok, kar pomeni, da se lahko nanje
prijavi kdorkoli, ki si eli doloenega znanja s podroja predmeta.
Neakreditirani predmeti so:
 Uvod v online strategije pouevanja
 Pouevanje online z WebCT Vista™
 Pouevanje z online ekipami
 Strujanje (angl. Streaming) digitalnih medijev za lasten online predmet
Predmeti se izvajajo nekaj tednov. Natanni datumi izvedbe so dostopni na spletni strani
intituta.
Online delavnice se izvajajo v e-uilnici s pomojo razlinih aktivnosti. Pri predmetu Uvod v
online strategije pouevanja je predpisana tudi literatura v tiskani obliki. Prijava na predmete
poteka preko telefona. Cena za neakreditirane predmete je 395,00 USD, za kreditirane pa
1.230,00 USD.
2.2.24 University of Wisconsin-Madison (WISC 2005)
Amerika univerza WISC ponuja program za certifikat iz izobraevanja na daljavo. Program je
sestavljen iz uvodnega predmeta, tirih glavnih predmetov, izbirnih predmetov in zakljunega
predmeta. Vsak predmet je ovrednoten s CEU (Continuing Education Units) tokami, certifikat se
podeli, ko udeleenec zbere 20 tok. Podrobneja vsebina programa:
 Uvodni predmet (vreden 0,5 CEU):
 Nartovanje usmerjenosti
 Temeljni predmeti (vsak vreden po 3 CEU):
 Uenje na daljavo
 Tehnologija izobraevanja na daljavo
 Oblikovanje sistema za pouevanje
 Evalvacija v izobraevanju na daljavo
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 Zakljuni predmet (vreden 0,5 CEU):
 Sklepno poroilo
Izbirni predmeti se delijo na tiri skupine, glede na nain izvajanja.
 Izbirni predmet v tiskani obliki (vreden 2 CEU):
 Storitve za podporo ueega
 Izbirna predmeta z individualnim delom s svetovalcem (vredna vsak po 2 CEU):
 Uni dogovor
 Letna konferenca o tudiju na daljavo
 Izbirni predmeti v obliki avdio-konferennih seminarjev (vredni vsak po 1 CEU):
 Oblikovanje za interaktivni avdio
 Interaktivne strategije za video predmete
 Problemi pri uporabi multimedije
 Upravljanje izobraevanja na daljavo v korporativnih okoljih
 Upravljanje izobraevanja na daljavo v visokem olstvu
 Izbirni predmeti v obliki online seminarjev (vreden vsak po 2 CEU):
 Uvod v online uenje
 Skupinski procesi za online uenje
 Oblikovanje za online uenje
 Posebne teme v izobraevanju na daljavo
Vsaka toka CEU predstavlja 10 ur tudija, kar pomeni, da je za celoten program predvidenih
200 tudijskih ur. Posamezni predmeti se izvajajo v doloenem letnem asu, nekateri enkrat,
drugi vekrat na leto. Povpreen as za dokonanje programa je 12 do 18 mesecev.
Program se izvaja v razlinih formatih tudija na daljavo. Uporabljajo se tako online una okolja
kot avdio-konference, tiskana gradiva, kasete. Program je namenjen pedagokih delavcem in
zaposlenim v podjetjih. Prijava poteka preko spletnega obrazca, vendar na spletu ni podatka, ali
je program namenjen samo udeleencem iz ZDA. Program lahko udeleenec spremlja v celoti,
lahko se udelei samo posameznih predmetov ali postopoma zbira predmete za doseg vseh
tok, potrebnih za certifikat. Cena celotnega programa je 2.800,00 USD, cena posamezne
izbirne CEU toke je 195,00 USD. Konna cena programa, po posameznih predmetih pa znaa
3.425,00 USD (obvezni predmeti so nekoliko ceneji kot izbirni).
2.2.25 Blackboard (2005)
Proizvajalec online unega okolja Blackboard ponuja raznovrstna usposabljanja za uporabo
okolja Blackboard. Usposabljanja so na voljo online, na sami instituciji in meseno regionalno po
ZDA. Posebej za visokoolske uitelje je online na voljo usposabljanje z naslednjimi vsebinskimi
sklopi:
 narava online uenja:
 kako definirati online uenje
 prednosti za tudente, fakulteto, institucije
 sistemi za upravljanje s predmeti
 nartovanje online predmeta:
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 strategije oblikovanja pouevanja
 potrebe tudentov in uni stili
 intelektualna lastnina in napotki za poteno uporabo
 razvoj online predmeta:
 stili pouevanja in online razredi
 ustvarjanje, izmenjava in upravljanje vsebine v unem okolju Blackboard Learning
System
 ustvarjanje, izmenjava in upravljanje vsebine v vsebinskem okolju Blackboard
 povezava med unim in vsebinskim okoljem Blackboard
 komunikacija v online predmetu:
 doloanje pravil in postopkov
 uporaba asinhronih in sinhronih komunikacijskih orodij
 upravljanje komunikacije med tudenti
 ustvarjanje in izmenjava e-portfolija
 ocenjevanje dela v online predmetu:
 evalvacija tudentskega dela
 ustvarjanje testov in anket
 uporaba anketnih vpraalnikov
 zagotavljanje varnosti ocenjevanja
 upravljanje nalog pri predmetu
 vzdrevanje online ocenjevalnega lista
 ocenjevanje s pomojo portfolija
 upravljanje tudentov v online predmetu:
 vklop in izklop orodij predmeta
 izbira nastavitev predmeta
 uporaba predlog teajev
 spremljanje dela tudentov
Usposabljanje traja 6 tednov in poteka asinhrono v manji skupini do 25 udeleencev. Delo
seveda poteka v okolju Blackboard s pomojo razlinih nalog in diskusij. Posebnih predpogojev
za udelebo na usposabljanju ni.
2.2.26 WebCT (2005)
Proizvajalec unega okolja WebCT ponuja online delavnico za uitelje za delo z okoljem
WebCT. Delavnica je sestavljena iz treh tematskih usposabljanj, ki so usmerjeni na funkcije, ki
jih ponuja WebCT. Na vsako izmed treh usposabljanj se lahko prijavimo tudi posebej. Teme
usposabljanj so:
 Oblikovanje z WebCT Campus Edition 6
 Pouevanje z WebCT Campus Edition 6
 Ustvarjanje in upravljanje skupin, nalog in ocenjevanj
Vsako usposabljanje traja 1 teden. In v celoti poteka online, v okolju WebCT. Cena udelebe za
posamezen tematski sklop je 325,00 USD, na koncu se lahko udeleenec odloi tudi konni izpit
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– za certifikat, kar stane dodatnih 20,00 USD. Cena celotnega programa s konnim izpitom je
torej 995,00 USD.
Konec leta 2005 sta se oba najveja komercialna ponudnika virtualnih unih okolij – Blackboard
in WebCT zdruila in svoje produkte trita pod imenom Blackboard (Blackboard 2006).
2.3 Primerjava ponudnikov usposabljanj
Ponudnike usposabljanj smo primerjali glede na osnovne znailnosti: okolje izvedbe, trajanje in
cena. Ker se usposabljanja izvajajo v razlinih oblikah, smo se odloili, da bomo naredili
primerjavo loenih skupin: teajev (brez certifikata), programe s certifikati in podiplomske
tudijske programe.
2.3.1 Teaji
Primerjavo ponudnikov teajev prikazujemo v preglednicah 1 in 2.
Preglednica 1: Pregled teajev – 1. del
Ponudnik Naziv teaja Drava Okolje Trajanje Cena6
Arhinet Usposabljanje za mentorstvo vizobraevanju in poslovnih procesih SLO Moodle 16 ur 176,14 
Illinois Online Network Making the Virtual Classroom a reality ZDA Moodle N/A N/A
LearnerAssociates.net Pouevanje na daljavo medn. online 5 tednov 158,44 
Pouevanje onlineLearning Resources
Network Oblikovanje online pouevanja
medn. online 1 teden 120,91 
Izgradnja online unih skupnosti
Evalvacija online uenja
Pouevanje za uenje s simulacijamiMetacourse
Podpora uinkovitemu ocenjevanju z
uporabo tehnologije
ZDA online 6 – 8tednov N/A
Michigan Virtual
University
Usposabljanje za e-izobraevanje za
visokoolske uitelje ZDA online 6 tednov 416,94 
OnlineLearning.net Program usposabljanja ZDA Blackboard 6 tednov N/A
6 Za lajo primerjavo so vse cene podane v evrih. Pretvorbo smo izvedli po srednjem teaju Banke
Slovenije.
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Preglednica 2: Pregled teajev – 2. del
Ponudnik Naziv teaja Drava Okolje Trajanje Cena7
Oblikovanje in pouevanje online
teajev 6 tednov







Internet: Sodelovalna opravila in




panija Moodle 4 tedne
395,00 
E-mentor 10 tednov 294,29 
E-tutor 15 tednov 515,01 




38 tednov 515,01 
Uvod v online strategije pouevanje
Pouevanje online z WebCt Vista
Pouevanje z online ekipami
University of
Massachusetts Lowell
Strujanje digitalnih medijev za lasten
online predmet
ZDA WebCT nekajtednov 329,39 
Blackboard Usposabljanje uiteljev ZDA Blackboard 6 tednov N/A
Legenda: N/A – ni podatka
Najve teajev ponujajo ponudniki iz ZDA. V Evropi so ponudniki teajev iz Anglije, panije in
Slovenije. Dva izmed ponudnikov sta mednarodni organizaciji.
Vsi teaji se izvajajo online. Najpogosteje se uporabljata una okolja Moodle in Blackboard ter
tudi uno okolje WebCT. Nekateri ponudnikov nimajo natannejih podatkov o tem, katero uno
okolje uporabljajo.
Najkraji teaj traja 16 ur, najdalji pa 38 tednov. Povpreno trajanje opisanih teajev je okoli 10
tednov, najpogosteje teaji trajajo 6 tednov.
7 Za lajo primerjavo so vse cene podane v evrih. Pretvorbo smo izvedli po srednjem teaju Banke
Slovenije.
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Cene so odvisne od trajanja teaja in ponudnika. Pri nekaterih ponudnikih cene niso doloene,
ker se sproti doloajo ali na spletnih straneh niso navedene. Cene se gibljejo od 120  do skoraj
1.000 , kar je cena teaja, katerega trajanje je precej nad povprejem. Povprena cena teaja
usposabljanja se giblje okoli 350 .
2.3.2 Certifikati
Pregled usposabljanj, ki se zakljuijo s certifikati prikazujemo v preglednici 3.
Preglednica 3: Pregled usposabljanj s certifikati
Ponudnik Naziv certifikata Drava Okolje Trajanje Cena
Adelaide Institute
of TAFE Certifikat iz e-izobraevanja Avstralija lastno online 1 leto 771,70 
Boise State




Certifikat iz online pouevanja in




Certifikat iz online pouevanja in
uenja
Nova






Learning Institute ELI certifikat ZDA online 6 tednov 1.000,67 
Illinois Online
Network “Master” online uitelj certifikat ZDA Moodle N/A N/A




College Certifikat online uitelj ZDA online 180 ur N/A
University of




Certifikat iz oblikovanja in















WebCT Certifikat za usposabljanje z
okoljem WebCT ZDA WebCT 1 teden 829,72 
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Tudi pri certifikatih je najve ponudnikov v ZDA. Sledijo EU, Kanada, Avstralija in Nova
Zelandija. Tudi programi za pridobitev certifikatov se izvajajo veinoma online, prek okolij
Moodle, Blackboard in WebCT ali lastno razvitega unega okolja.
Usposablja za pridobitev certifikatov so razlino dolga – od par mesecev do leta in pol.
Cene programov s certifikatom so opazno vije kot pri teajih, kar je povezano tudi z daljim
trajanjem programov ter s pridobitvijo javno veljavne listine – certifikata. Cene se gibljejo od
slabih 800  pa vse tja do 4.400 . Povprena cena programa s certifikatom je okoli slabih
2.000 .
2.3.3 Podiplomski programi
Primerjavo izobraevanj, ki se izvajajo na podiplomskem nivoju prikazujemo v preglednici 4.
Preglednica 4: Pregled podiplomskih programov
Ponudnik Naziv programa Drava Okolje Cena
Boise State
University
Magisterij iz izobraevanja s poudarkom
na izobraevalni tehnologiji ZDA Blackboard 9.576,39 
California State
University, East Bay
Magisterij iz izobraevanja z monostjo
online pouevanja in uenja ZDA online 8.297,20 
Magisterij s podroja oblikovanja
pouevanja za online uenje lastno online 140.093,43 
Capella University
Doktorat s podroja oblikovanja











Magisterij iz oblikovanja in tehnologij e-
izobraevanja ZDA online 13.613,25 
Royal Roads
University Magisterij iz distribuiranega uenja Kanada online 20.361,99 
University of Hull Magisterij iz e-izobraevanja Anglija lastno online(Merlin) 6.489,11 
Tudi pri podiplomskih tudijskih programov je najve ponudnikov v ZDA, sledita Kanada in
Anglija. Pri podiplomskem tudiju se nekoliko pogosteje uporabljajo lastno razvita okolja. Sicer
se programi e vedno izvajajo veinoma online z izjemo doktorskega tudija na Capella
University, kjer so zahtevana sreanja v ivo.
Cene opisanih podiplomskih programov se gibljejo od slabih 6.500 EUR pa do 140.093,43 EUR.
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2.4 Ugotovitve
Najve ponudnikov vseh oblik usposabljanj je v ZDA. Sledi EU z Anglijo na elu, nato Kanada,
Avstralija in Nova Zelandija. Slednje ni presenetljivo, saj smo iskali ponudnike usposabljanj v
anglekem jeziku. Kljub temu nismo nali ponudnikov iz Afrike in Azije.
Najve usposabljanj je na voljo v obliki teajev, emur sledijo programi, s katerimi je mono
pridobiti certifikat.
Velika veina programov se izvaja izkljuno v online okolju. Preko izkunje uenja v online okolju
uitelji laje razumejo, kako se bodo njihovi bodoi online uenci poutili. Ponudniki online
usposabljanj pogosto uporabljajo lastna spletna okolja, e posebej pri podiplomskih tudijskih
programih. Vekrat se pojavljajo okolja Moodle in Blackboard ter tudi WebCT.
Vsebine usposabljanj so med seboj ne razlikujejo veliko. Veina usposabljanj se ukvarja s
splonimi teorijami pouevanja in njihovo praktino izvedbo, z nartovanjem e-predmeta,
izdelavo gradiv, komunikacijo s tudenti ter ocenjevanjem dela tudentov in ocenjevanjem –
presojo izvedbe e-predmeta. Pri vseh usposabljanjih je precejen poudarek na praktinem delu
v okolju, ki naj bi ga uitelji po usposabljanju uporabljali za e-izobraevanje.
Za udeleence usposabljanj, ki smo jih zajeli v analizi, je veinoma priporoena ustrezna
izobrazba in/ali ustrezne delovne izkunje s podroja pouevanja. Analizirana usposabljanja
udeleence pripravijo na e-izobraevanje ne glede na podroje, ki ga udeleenec pouuje. Eden
od namenov usposabljanj je pogosto tudi ta, da je udeleenec po konanem usposabljanju sam
sposoben prenesti pridobljena znanja na svoje podroje, v svoj razred oziroma v svoje okolje.
Cene usposabljanj so odvisne od ponudnika in od trajanja usposabljanja. Najpogosteje se
pojavljajo nekajtedenska usposabljanja. Za programe s certifikati je trajanje usposabljanja dalje
in sicer tudi do enega leta.
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3 Usposabljanje uiteljev in mentorjev e-izobraevanja (UUMeI) na FM
3.1 Priprava usposabljanja
Usposabljanje za uitelje in mentorje e-izobraevanja je bilo razvito za potrebe fakultete. Glede
na to, da smo eleli uvesti mentorsko podprti kombiniran sistem e-izobraevanja, smo morali
usposobiti uitelje, ki bodo sposobni pripraviti predmet za izvedbo prek interneta ter tudi
podpirati tudente pri opravljanju njihovih obveznosti. Zavedamo se, da je pridobivanje znanj,
predvsem pa spretnosti in vein za pouevanje prek interneta, dolgotrajen proces. Kljub temu
smo eleli uitelje v im krajem asu opremiti z znanjem in osnovnimi veinami, ki bi jim
omogoile takojen zaetek dela v e-uilnici. Celotno usposabljanje je prilagojeno unemu
okolju, ki ga uporabljamo na FM, to je okolju Moodle8.
Izvedbo usposabljanja smo nartovali prek e-uilnice, z dvema sreanjema v ivo. Prvo sreanje
je namenjeno spoznavanju udeleencev ter izmenjavi izkuenj z uporabo IKT pri pouevanju. Na
prvem sreanju udeleence seznanimo tudi s cilji in potekom usposabljanja, tudijskimi
dejavnostmi ter pogoji za uspeen zakljuek usposabljanja. Zadnje sreanje je namenjeno
evalvaciji usposabljanja ter izmenjavi mnenj. Evalvacija usposabljanja poteka tudi med
izvajanjem, saj med izvedbo opravljamo kratke mnenjske ankete, v katerih udeleenci
usposabljanja ocenjujejo vsebine in izvedbo usposabljanja ter delo mentorja. Prek mnenjskih
anket zbiramo tudi podatke o vloenem delu.
Vsebine usposabljanja so razdeljene na 4 tematske sklope, ki se obiajno izvedejo v 4 tednih.
	as izvedbe je namre odvisen od ostalih obveznosti udeleencev oziroma asa, ki ga
udeleenci lahko namenijo usposabljanju.
Usposabljanje vkljuuje naslednje tematske sklope:
1. E-izobraevanje
V okviru teme udeleenci spoznajo uno okolje ter razvoj in znailnosti e-
izobraevanja. Udeleenci spoznajo posebnosti komunikacije v spletnih skupnostih
(netetika). V 1. tednu udeleenci nastopajo v vlogi tudenta.
2. Kako pripravim gradivo za e-uilnico?
V drugem tednu udeleenci nastopajo v dveh vlogah – v vlogi tudenta in v vlogi
uitelja. V vlogi tudenta preizkusijo e druge naine pouevanja – sinhrono
klepetalnico in skupinsko delo. Vsakemu udeleencu je bil odprt predmet v e-
uilnici, ki ga v vlogi uitelja izgrajuje v skladu z navodili mentorja.
3. Nae delo, na ponos
Udeleenci pripravijo izbrano temo s svojega strokovnega podroja in temo
pripravijo za izvedbo v e-uilnici.
4. Izmenjajmo izkunje
8 www.moodle.org
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Udeleenci v vlogi uitelja/mentorja vkljuijo ostale udeleence usposabljanja v
svoje predmete. tudijski kolegi nastopajo v vlogi tudentov. Tako ima vsak
udeleenec prilonost videli delo ostalih kolegov in ga oceniti. Izmenjava mnenj in
nasvetov je potekala znotraj foruma. Udeleenci usposabljanja opravijo refleksijo o
opravljenem delu.
Uitelji po zakljuenem usposabljanju znajo:
 Oblikovati predmet v Moodlu
 Vkljuevati tudente ter spremljati njihovo delo
 Vstavljati v e-uilnico razline vire in dejavnosti
 Uporabljati forum ter prek njega nartovati skupinsko delo
 Sestavljati teste za preverjanje in ocenjevanje znanja
 Uporabljati modul nalog ter prek tega modula nagrajevati delo tudentov.
3.2 Potek in evalvacija usposabljanja
Usposabljanje smo vpeljali z namenom, da im ve uiteljev in sodelavcev pripravimo za
uporabo IKT v izobraevanju. Prva dva usposabljanja sta bila namenjena pripravi uiteljev za
uporabo e-uilnice v tudijskem letu 2005/2006, s tretjim usposabljanjem pa smo pripravili
uitelje, ki e-uilnico uporabljajo v prvem semestru tudijskega leta 2006/2007.
Usposabljanja smo izvajali tudi v okviru projekta CRP – Znanje za varnost in mir, kjer smo
skrbeli za usposabljanje predavateljev slovenske vojske (MORS). Za predavatelje slovenske
vojske smo izvedli tri razlina usposabljanja:
• Osnovno usposabljanje, ki smo ga poimenovali Moodle1
• Nadaljevanje usposabljanja – Moodle 2
• Od ideje do izvedbe – OiDi, kjer smo predavatelje usposobili za izdelavo narta izvedbe
e-predmeta.
Vsebine usposabljanj Moodle1 in Moodle 2 pokrivata 80 % vsebin, ki jih na FM trimo pod
imenom UUMeI – usposabljanje za uitelje in mentorje e-izobraevanja. Pregled do sedaj
izvedenih usposabljanj prikazujemo v preglednici 5.
Preglednica 5: Pregled izvedenih usposabljanj
Leto Usposabljanje Ciljna skupin tevilo podeljenih potrdil
2005 Moodle 1 MORS 15
2005 UUMeI FM 18
2006 Moodle 1 MORS 19
2006 UUMeI FM 22
2006 Moodle 2 MORS 12
2007 OiDi MORS 6
2007 UUMeI FM 17
2007 Moodle 1 MORS V teku
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Do sedaj smo v Centru za e-izobraevanje, ki skrbi za razvoj e-izobraevanja na FM uspeno
usposobili 109 uiteljev, od tega smo 52 potrdil za uspeno opravljeno usposabljanje izdali
predavateljem slovenske vojske.
Potrdilo o uspeno opravljenem usposabljanju prejme udeleenec, ki zbere najmanj 60 %
monih tok.
V nadaljevanju prikazujemo analizo podatkov zbranih na dveh usposabljanjih, ki sta se izvajali
na FM – in sicer konec leta 2005 in septembra 2006.
3.2.1 Uvodno sreanje
Pri prvem usposabljanju (decembra 2005), zaradi obveznosti uiteljev, uvodnega sreanja v ivo
nismo izvedli, eprav bi bilo iz andragokega vidika smiselno in priporoljivo.
Pomen uvodnega sreanja sta potrdili anketi naslednjih dveh usposabljanj (Preglednica 6).
Udeleenci so pomen uvodnega sreanja ocenjevali na pet-stopenjski lestvici, kjer je ocena 5
predstavljala velik pomen, ocena 1, pa uvodnemu sreanju ni dala pomena. Na pet-stopenjski
lestvici9 so udeleenci ocenjevali tudi izvedbo sreanja.
Preglednica 6: Pomen uvodnega sreanja
2. izvedba (n=7) 3. izvedba (n=18)Spremenljivka M SD M SD
Pomen uvodnega sreanja 4,6 0,5 4,7 0,5
Ocena izvedbe 4,7 0,5 4,5 0,7
Glede na rezultate ankete moramo uvodno sreanje obdrati in sicer v vsebini in nainu izvedbe,
saj je takna izvedba med udeleenci zelo dobro sprejeta.
Po izvedenem uvodnem sreanju so udeleenci svoje dejavnosti opravljali prek interneta – v e-
uilnici Moodle.
Evalvacijo usposabljanja smo nartovali e v fazi nartovanja usposabljanja. Tako smo
predvideli anketiranje udeleencev ob vstopu v usposabljanje in ob zakljuku usposabljanja.
Poleg tega smo tedensko zbirali mnenja tudentov o nainu izvedbe in vsebinah usposabljanja.
Rezultate obdelanih anket prikazujemo v nadaljevanju.
3.2.2 Dejavnosti udeleencev usposabljanja
Po uvodnem sreanju so udeleenci usposabljanja vse dejavnosti opravljali prek e-uilnice.
Udeleenci so v skladu z nartom usposabljanja opravljali dejavnosti – v vlogi tudenta in v vlogi
uitelja. Konec tedna so udeleenci usposabljanja poroali o vloenem delu. Primerjavo vseh
9 Ocena 5 predstavlja najvijo oceno, ocena 1 pa izraa nezadovoljstvo z izvedbo uvodnega sreanja.
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treh skupin na FM in e dveh skupin predavateljev slovenske vojske (MORS) prikazujemo v
preglednici 7.
Preglednica 7: Primerjava vloenega dela udeleencev
FM 1 FM 2 FM 3 MORS 1 MORS 2 Povpreje
1. teden 4,3 4,7 7,4 5,7 6,3 5,7
2. teden 7 7,4 8,6 10,7 9,1 8,6
3. teden 10,7 5,8 10,8 10,6 7,0 9,0Ure dela udeleencev
4. teden 7,3 6,0 9,5 5,9 8,1 7,4
Skupaj 29,3 23,9 36,3 32,9 30,5 30,7
Kot je razvidno iz preglednice 3 morajo udeleenci usposabljanja v povpreju vloiti 30 ur dela.
Obseg vloenega dela je odvisen od posameznika, njegove sposobnosti uporabe e-uilnice in
njegove zavzetosti za komunikacijo v forumih. 	e upotevamo e dva sreanja v ivo, lahko
potreben obseg vloenega dela ocenimo na 30 do 40 ur.
Za uspeen zakljuek usposabljanja morajo udeleenci zbrati 60 % tok. Primerjavo uspenosti
udeleencev vseh do sedaj izvedenih usposabljanj prikazujemo v preglednici 8.
Preglednica 8: Uspenost udeleencev usposabljanja
Doseen % monih tok FM 1 FM 2 FM 3 MORS 1 MORS 2
Nad 90 % 4 3 4 6 15
Nad 80 % 0 5 8 5 0
Nad 70 % 0 3 6 2 2
Nad 60 % 4 1 4 2 2
Pod 60 % 5 3 1 1 0
Skupaj 13 15 23 16 19
V preglednici 8 smo vkljuili tudi udeleence, ki iz razlinih vzrokov niso mogli slediti
usposabljanju. Vsi, ki so si vzeli dovolj asa za opravljanje tudijskih dejavnosti, so
usposabljanje zakljuili uspeno. Zanimivo je, da so bili predavatelji vojakih ol bolj prizadevni
pri opravljanju nartovanih obveznosti.
3.2.3 Analiza vhodnih in izhodni anket
Udeleence usposabljanja smo anketirali ob vkljuitvi v usposabljanje in ob zakljuku
usposabljanja. Obe anketi sta bili udeleencem posredovani elektronsko – prek e-uilnice. V
nadaljevanju prikazujemo rezultate anket iz druge (FM 2) in tretje skupine (FM 3) usposabljanja
uiteljev in mentorjev na FM.
V skupini FM 2 je na vhodno anketo dogovorilo 12 udeleencev (80,0 % odziv) in v skupini FM 3
19 udeleencev (82,6 % odziv).
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V skupini FM je bila veina udeleencev enskega spola (61,5 %), v skupini FM 3 pa ravno
obratno. Kar 63,2 % udeleencev je bilo mokega spola. Povpreen udeleenec skupine FM 2 je
bil star 35,6 leta, skupine FM 3 pa 32,9 leta. Razlike med skupino FM 2 in skupino FM 3 je bilo
najti tudi v predizobrazbi udeleencev, saj so bili v skupini FM 2 vsi udeleenci s podroja
druboslovja, v skupini FM 3 pa je bilo druboslovcev le 63,2 %. Petina udeleencev skupine FM
3 (21,1 %) je izhajala iz ve podroij. Preverili smo e zadovoljstvo z delovno sredino
udeleencev in med skupinama ni bilo razlik. Obe skupini sta zadovoljstvo z delovno sredino
ocenili s povpreno oceno 4,1.
Pred vkljuitvijo udeleencev v usposabljanje so nas zanimale njihove osebnostne znailnosti
oziroma mnenje udeleencev o njihovih osebnostnih znailnostih. Primerjavo med obema
skupinama prikazujemo v preglednici 9.
Preglednica 9: Primerjava mnenj o osebnostnih znailnostih
FM 2 FM 3Spremenljivka
M SD M SD
Motiviranost za izobraevanje 4,1 0,9 4,5 0,8
tudijske sposobnosti 4,1 0,7 4,5 0,6
Komunikacijske spososobnosti 4,2 0,6 4,1 0,7
Samoiniciativnost 4,4 0,7 4,3 0,9
Vztrajnost 4,0 1,1 4,2 0,9
Sposobnosti skupinskega dela 4,3 0,6 4,0 0,8
Sposobnosti ustvarjalnega dela 4,2 0,6 4,2 0,9
Organizacijske sposobnosti 4,0 0,4 4,2 0,8
Vodstvene sposobnosti 4,0 0,0 4,1 0,7
Udeleenci so svoje osebnostne znailnosti ocenjevali na pet-stopenjski lestvici, kjer je ocena 5
pomenila najvijo oceno, ocena 1 pa najnijo oceno. Kot lahko vidimo iz preglednice 9 se
skupina FM 3 razlikuje od skupine FM 2 pri motiviranosti in tudijskih sposobnostih, vendar
razlike niso statistino znailne (P > 0,05).
3.3 Ekonomika izvedbe usposabljanja
Na osnovi podatkov vseh petih izvedb (tri na FM in dveh v slovenski vojski10) smo pripravili
kalkulacijo usposabljanja za uitelje in mentorje e-izobraevanja, ki vsebuje sestavine, razvidne
iz preglednice 10.
10 Ocena strokov je bila izvedena pred uvedbo evra v Sloveniji. Pri preraunu smo upotevali teaj 1  =
239,64 SIT.
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Preglednica 10: Strokovna ocena usposabljanja
# Sestavina SIT EUR %
1 Zagotovitev infrastrukture 45.390,00 189,41
2 Razvoj usposabljanja 250.000,00 1.043,23
3 Izvedba usposabljanja 190.000,00 792,86
Skupaj neposredni stroki 485.390,00 2.025,50 76,9
Posredni stroki 145.618,00 607,65 23,1
Skupaj 631.008,00 2.633,15 100,0
V stroke zagotavljanja infrastrukture smo vkljuili stroke raunalnike strojne opreme –
strenik in telekomunikacijska oprema ter stroke raunalnike programske opreme. Med
programsko opremo vkljuujemo tudi stroke vzpostavitve e-uilnice Moodle (stroki dela, saj je
e-uilnica prosto dostopna). V stroke infrastrukture so vkljueni tudi stroki rednega
vzdrevanja raunalnike strojne in programske opreme za as trajanja usposabljanja (1
mesec).
Razvoj usposabljanja vkljuuje stroke dela povezanega z razvojem vsebin, tiri tedenskega
usposabljanja.
V stroke izvedbe smo vkljuili delo mentorja, ki udeleence v e-uilnici spremlja ter pregleduje
in ocenjuje njihovo delo. Po izvedbi usposabljanja izvedemo evalalvacijo usposabljanja. Delo
vloeno v evalvacijo usposabljanja smo vkljuili v stroke izvedbe. Med stroke izvedbe smo
vkljuili tudi stroke dveh sreanj v ivo.
Na neposredne stroke smo dodali 30 % posrednih strokov, ki so vezani na stalne stroke
izobraevalnega zavoda.
Na osnovi kalkulacije iz preglednice 10 in ob upotevanju, da imamo 20 udeleencev v eni
skupini, bi bila cena usposabljanja na udeleenca 131,66 .
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4 Sklepna razmiljanja
Na osnovi pregleda usposabljanj v svetu, smo za lastne potrebe razvili usposabljanje, s katerim
v 4 tednih udeleenca usposobimo za samosotjno izvedbo unih vsebin v e-uilnici. Do sedaj
smo na osnovnem nivoju usposobili 57 uiteljev FM in 34 predavateljev slovenske vojske. V
okviru projekta CRP, ki je potekal v slovenski vojski, smo dopolnilno usposobili e 18
predavateljev slovenske vojske, od tega 6 predavateljev za razvoj e-predmetov.
Na fakulteti zavzemamo stalie, da uitelj e-uilnico uporablja po lastni presoji, predvsem glede
na svoj nain pouevanja, vsebine predmeta, ciljno skupino in usposobljenost za uporabo e-
uilnice. Taken pristop se je do sedaj pokazal za primeren, saj se uitelji sami, iz leta v leto,
zanimajo za bolj intenzivno uporabo e-uilnice, kar pred Center za e-izobraevanje postavlja
zahteve po razvoju zahtevnejih usposabljanj in delavnic. Po veletnih izkunjah z uvajanjem e-
izobraevanja, smo ugotovili, da imajo pri pri uvajanju e-izobraevanja velik pomen osebni stiki,
zato z uitelji delamo prek osebnih individualnih sreanja ali sreanj, ki potekajo v manjih
skupinah.
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